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Peran Teknologi Infonnasi dewasa ini telah membuka tatanan baru dalam 
proses transaksi antara pemerintah dan masyarak.at. Transaksi yang diharapkan adalah 
transaksi yang mengusung nilai-nilai demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas. 
Melalui kajian tentang implementasi e _government pada Pemerintahan Kota 
Depok, Peneliti mengharapkan akan mendapatkan pemahaman yang mendalam 
terhadap kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan e _government. Dengan 
mengetahui kendala tersebut, Peneliti ingin memberikan sumbangan pemikiran 
terhadap pelaksanaan e _government agar keberadaannya sesuai dengan niat yang 
diusungnya. 
Dengan selesainya laporan penelitian ini, mudah-mudahan penelitian dapat 
rnemberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini 
atau pun pihak. lain yang ingin memperkaya wawasan tentang implementasi e_govt 
pada segmen pemerintahan. 
Pondok Cabe, 27 November 2007 
a.n. Tim Peneliti 
Ketu 
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Pemerintah Kota Depok merupakan salah satu pemerintahan kota yang telah 
memiliki inisiatif dalam menggunakan Teknologi lnformasi (TI) sebagai bagian dari 
upaya meningkatkan pelayanan. Keseriusan memanfaatkan TI ini, ditunjukkan 
dengan membuat E _government Pemkot Depok melalui Web Site www.depok.go.id . 
Pembuatan Web Site Depok telah dilakukan melalui kajian dan studi bandung terlebih 
dahulu, salah satunya dengan Pemerintah Daerah Sragen. Walaupun telah melalui 
kajian dan studi banding, temyata tampilan yang muncul tidak seperti yang 
diharapkan oleh masyarakat, bahkan pimpinan Pemk.ot Depok sendiri. Web site 
Pemk.ot Depok baru sebatas fonnalitas dalam mengimplementasikan Inpres No. 3 
Tahun 2003 yang mengikat selurub lembaga pemerintah. Web site Pemkot Depok 
statis, tidak interaktif, sajiannya usang, dan belum menampilkan tuntutan masyarakat 
terhadap pelayanan publik yang dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah 
dijangkau secara interaktif. 
Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana implementasi e _government 
pada Pemkot Depok melalui pertanyaan: Bagaimana kebij~an pengembangan 
E _govt Pemkot Depok? Bagaimana organisasi dan tata kerjanya? Bagaimana 
kesiapan SDM pengelola E _govt Pemkot Depok? Adakah dukungan dari Pirnpinan? 
Bagaimana pendanaannya? Serta bagaimana sarana dan prasarananya. 
Dengan mengetahui pennasalahan dalam implementasi e _government pada 
Pemkot Depok diharapkan kajian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
peningkatan kualitas e _government Pemkot Depok. Selain itu, penelitian ini juga 
untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan TI sebagai jembatan 
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